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IZVJE[TAJ O RADU REGIONALNIH DRU[TAVA1
rujan 2006. – listopad 2008.
Dru{tvo bibliotekara Istre
Stru~ni skupovi i predavanja
Stru~ni skup “Matko Rojni}: knji`ni~ar i povjesni~ar” organiziran je u Medu-
linu, 12. svibnja 2008. godine, povodom 100. obljetnice ro|enja Matka Rojni}a, u 
suradnji s Hrvatskim knji`ni~arskim dru{tvom, Op}inom Medulin i Gradskom 
knji`nicom i ~itaonicom Pula. U radu skupa sudjelovalo je osam predava~a koji su 
predstavili rad Matka Rojni}a na podru~ju knji`ni~arstva kao dugogodi{neg rav-
natelja Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, njegov doprinos osnivanju 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i zauzimanje u profesionalizaciji knji`ni~arske 
struke i obrazovanju knji`ni~ara, a predstavljen je i njegov program hrvatske re-
trospektivne bibliografije iz 1941. godine. Istra`ena je i Rojni}eva povjesni~arska 
i novinarska djelatnost, koja je prete`ito vezana za Istru, te je predstavljena njego-
va rukopisna ostav{tina u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu. Izlaganja 
sa skupa bit }e objavljena u zasebnoj publikaciji. Nakon stru~nog skupa otkrivena 
je spomen plo~a na zgradi Turisti~ke zajednice (nekada{nje pu~ke {kole) i polo`eno 
je cvije}e na grob Matka Rojni}a.
U sklopu 12. Sa(n)jma knjige u Istri, od 3. do 5. prosinca 2006., organizirani 
su Dani knji`ni~ara pod nazivom Progovorimo iz srca o potrebama knji`nica. 
Organizatori su bili Dru{tvo, HKD i Gradska knji`nica i ~itaonica Pula. U sklopu 
skupa, dr. sc. Aleksandra Horvat i Irena Kranjec predstavile su knjigu “Postojana 
knji`nica” Michaela Gormana, odr`an je okrugli stol na temu “Treba li Istri 
knji`ni~arski studij?” i radionica “Financiranje programa: potrebe, mogu}nosti 
partnerstva”, s u~esnicima iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i BiH. 
U sklopu 13. Sa(n)jma knjige u Istri, 13. i 14. prosinca 2007. godine, organi-
zirani su ponovo Dani knji`ni~ara u suradnji s HKD-om, Gradskom knji`nicom i 
~itaonicom Pula i Dru{tvom knji`ni~ara u Splitu. Tema skupa bila je Grad i 
knji`nica: rekonstrukcija pam}enja. Ta je tema odabrana kako bi se podsjetilo da 
su knji`nice u svojoj funkciji prikupljanja zavi~ajne knji`ne gra|e riznice kolek-
tivnog sje}anja i neprocjenjivi izvor za rekonstrukciju pam}enja grada i za prepo-
znavanje njegova identiteta. Prvog dana skupa odr`ano je 10 izlaganja na temu 
“Uloga knji`ni~nih zbirki u rekonstrukciji pam}enja grada”. Drugog dana odr`ano 
je 6 izlaganja na temu “Lokalni nakladnici – promicatelji zavi~ajnosti”. Radovi 
izlo`eni na skupu bit }e objavljeni u Vjesniku HKD-a.




Odr`ana su sljede}a stru~na izlaganja:
- dr. Aleksandra Horvat: Slobodan pristup informacijama i knji`ni~arska 
etika; dr. sc. Robert Goehlert (SAD): Budu}nost visoko{kolskih knji`nica 
i Izgradnja zbirki – primjer nastanka digitalnog arhiva Lige naroda (23. 
o`ujka 2006.)
- Irides Zovi}: Model mre`e narodnih knji`nica u Istarskoj `upaniji (16. 
studenog 2006.)
- dr. sc. Daniela @ivkovi}: E-knjiga i autorsko pravo (27. lipnja 2007.)
- Zdenka Sviben: Online referentni izvori (20. studenoga 2007.)
- Alemka Belan-Simi} Knji`nice u Nizozemskoj (3. srpnja 2008.)
Nakladni~ka i informativna djelatnost
U 2006. godini objavljene su nove mre`ne stranice Dru{tva bibliotekara Istre 
na adresi: http://www.dbi.hr. Stranice sadr`e informacije o dru{tvu, o radu njego-
vih stru~nih tijela, informacije o knji`ni~arstvu i knji`ni~arskim projektima, vodi~ 
kroz knji`nice Istarske ̀ upanije i drugo. Glavni administrator stranica je Ivan Kra-
ljevi}, a pored njega uredni{tvo mre`ih stranica ~ine I. Ciceran, I. Zovi}, B. Dobri} 
i T. Barbi} Domazet.
U 2007. godini Dru{tvo je objavilo Vodi~ Sveu~ili{ne knji`nice u Puli. Sunak-
ladnik je Sveu~ili{na knji`nica u Puli. Autor teksta je mr. sc. Bruno Dobri}. Tekst 
vodi~a objavljen je na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njema~kom jeziku.
Skup{tine
Godi{nja skup{tina Dru{tva odr`ana je 16. studenog 2006. u Puli. Na skup{tini 
se raspravljalo o novom prijedlogu Zakona o knji`nicama, te su primjedbe na 
prijedlog Zakona poslane HKD-u. 
Izborna skup{tina Dru{tva odr`ana je 3. srpnja 2008. u Puli. Razrije{en je 
dosada{nji Glavni odbor (predsjednica N. Na~inovi}) i izabran je novi.
Dru{tvo je bilo doma}in 36. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva 
koja je odr`ana u Puli 1.-4. 9. 2008., te je u sklopu prijema dobrodo{lice za sudio-
nike organiziralo nastup pulske `enske klape Teranke.
Ostalo
Povodom otvaranja Mjeseca hrvatske knjige 2007. godine u Karlovcu, Dru-
{tvo je organiziralo posjet novoizgra|enim prostorima Gradske knji`nice “Ivan 
Goran Kova~i}” u Karlovcu. ^lanovi Dru{tva sudjelovali su na stru~nim skupovi-
ma HKD-a. 
Dru{tvo ima 32 ~lana koji uredno pla}aju ~lanarinu. Glavni odbor Dru{tva je 
u prvom dijelu izvje{tajnog razdoblja radio u sastavu: N. Na~inovi}, predsjednica, 
L. Dikovi} i B. Dobri}, dopredsjednici, I. Zovi} i D. Mijajlovi}, a nakon izborne 
skup{tine Dru{tva 3. srpnja 2008. u sastavu: B. Dobri}, predsjednik, N. Na~inovi} 
i M. Hammer, dopredsjednice, M. Miheli} [~erbakov i I. Kraljevi}.
Bruno Dobri}
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Dru{tvo knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kalni~kog Prigorja
Pregled skup{tina
25. godi{nja Skup{tina Dru{tva odr`ana je 9. svibnja 2007. u Gradskoj 
knji`nici i ~itaonici Virovitica. Prisustvovala su 94 ~lana, a uz ostale uva`ene goste 
predsjednica Hrvatskog knji`ni~arskog dru{tva, Zdenka Sviben. 
Stru~ni dio zapo~ela je svojim predavanjem Biserka [u{nji}, vi{a savjetnica 
za {kolske knji`nice, s temom HNOS u {kolskom knji`ni~arstvu: mogu}nost za 
suradnju s drugim knji`nicama, gdje je nazo~ne upoznala s va`nom ulogom knji-
`nica kao metodi~kog sredi{ta svake {kole te je pojasnila koliko je va`an odgojno 
obrazovni rad knji`ni~ara s u~enicima.
Ivana Vladilo, diplomirana knji`ni~arka iz Strojarske {kole za industrijska i 
obrtni~ka zanimanja u Rijeci, s temom Knji`ni~ar knji`ni~aru ili da solo-knji`ni~ar 
ne bude sam, predstavila nam je repozitorij {kolskog knji`ni~arstva, pokrenut na 
mre`noj stranici www.knjiznicari.hr.
Novi, 9. broj ~asopisa Svezak, ~ija je tema bila [kolske knji`nice u svjetlu 
HNOS-a, predstavila je glavna urednica Ljiljana Vugrinec, a u ~asopisu se i ovaj 
put na{lo niz priloga iz knji`ni~arstva s podru~ja cijeloga na{eg Dru{tva. Predsta-
vljeni su posteri O[ Veliki Gr|evac, II. Osnovne {kole Bjelovar, Ekonomske i 
birotehni~ke {kole Bjelovar, O[ Kalinovac, O[ Antuna Nem~i}a Gostovinskog iz 
Koprivnice, O[ Franje Viktora [ignjara iz Virja, O[ Ivane Brli} Ma`urani} iz Vi-
rovitice te Strukovne {kole Virovitica.
Predsjednik Ilija Peji} izvijestio je o dosada{njem radu Dru{tva te o planovi-
ma za sljede}e razdoblje, od kojih treba posebno istaknuti Znanstveni skup u po-
vodu 30. godi{njice Dru{tva odr`an 16. studenoga 2007. u Daruvaru. Priznanje 
Dru{tva za izniman doprinos u njegovu radu primile su kolegice Margot Mo}an iz 
Pu~ke knji`nice i ~itaonice Daruvar, Ljubica Lazarac iz Knji`nice i ~itaonice 
Grubi{no Polje, Vesna Brozovi} iz Gradske knji`nice \ur|evac i Ljiljana Vugri-
nec iz Knji`nice i ~itaonice “Fran Galovi}” Koprivnica.
26. skup{tina Dru{tva knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kalni~koga prigorja 
odr`ana je 16. svibnja 2008., u daruvarskoj Pu~koj knji`nici i ~itaonici. Od oko 
120 aktivnih ~lanova, na ovoj skup{tini okupilo se njih osamdesetak. 
U stru~nom dijelu skup{tine, dr. Aleksandra Horvat odr`ala je predavanje na 
temu Knji`ni~arske vrijednosti. Dr. Horvat je u izlaganju naglasila kako suvreme-
ni knji`ni~ar prije svega treba biti kompetentan stru~njak koji dobro poznaje svoju 
struku te se stalno stru~no usavr{ava kako bi korisniku knji`nice u svakom trenu-
tku mogao pru`iti najbolju knji`ni~nu uslugu. Mr. sc. Dijana Sabolovi}-Krajina 
potom je odr`ala prezentaciju o svome sudjelovanju na 73. kongresu IFLA-e u 
Durbanu, u Ju`noafri~koj Republici. Kao jedna od predstavnika iz Hrvatske na 
tomu najve}emu svjetskom knji`ni~arskom skupu, ona je odr`ala pozvano izla-
ganje te predstavila knji`ni~nu uslugu za slijepe i slabovidne u koprivni~koj 
Knji`nici, kao jednu od ~etiri najbolje prakse u svijetu koje se odnose na usluge 
knji`nica za osobe s posebnim potrebama.
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Kristian Ujlaki predstavio je rezultate sudjelovanja Dru{tva knji`ni~ara Bilo-
gore, Podravine i Kalni~kog prigorja u programu Informacije o Europskoj uniji u 
narodnim knji`nicama, a Ljiljana Vugrinec, kao glavna urednica, potom je pred-
stavila novi, deseti broj stru~nog ~asopisa Svezak ~ija je tema Zanimanje KNJI@-
NI^AR. Na kraju, Lovro Jane{ iz Kri`evaca te Mira Barberi} iz Daruvara predsta-
vili su preoblikovanu i osuvremenjenu mre`nu stranicu Dru{tva koja se nalazi na 
adresi www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr.
Osim stru~nih izlaganja, nazo~ni sudionici skup{tine imali su prilike razgle-
dati i nekoliko postera koje su knji`ni~ari pripremili kako bi predstavili zanimljive 
projekte i uspje{ne programe ostvarene u svojim knji`nicama.
Kako je skup{tina Dru{tva knji`ni~ara odr`ana u Daruvaru ujedno bila i izbor-
na, umjesto dosada{njeg predsjednika, Ilije Peji}a, koji je ovu du`nost vrlo uspje-
{no obna{ao tijekom puna dva mandata, za novu predsjednicu Dru{tva izabrana je 
Anica [abari}, ravnateljica Gradske knji`nice \ur|evac.
Godi{nje priznanje Dru{tva za doprinos u njegovu radu dobile su kolegice 
Tina Gatalica, Tatjana Kre{tan (Narodna knji`nica “Petar Preradovi}” Bjelovar), 
Vinka Jeli} Balta (Gradska knji`nica Slavka Kolara ^azma) i Mirjana Milinovi} 
(O[ Rovi{}e).
Kolega Ilija Peji} iz Bjelovara predlo`en je i dobio je nagradu “Kukuljevi}eva 
povelja” koja se dodjeluje za dugogodi{nji rad i zna~ajne rezultate na unapre|enju 
knji`ni~arske djelatnosti, dok je kolegica Silvija Peri} iz Virovitice predlo`ena za 
nagradu “Eva Verona” koja se dodjeljuje mladim knji`ni~arima za posebno zala-
ganje u radu, inovacije i promicanje knji`ni~arske struke.
Stru~ni skupovi
Na{i ~lanovi sudjelovali su na brojnim skupovima ili kao predava~i ili kao 
slu{atelji. Radi pregleda izdvojit }emo samo najzna~ajnije: 35. skup{tina HKD-a 
Plitvi~ka jezera (2006.), 36. skup{tina HKD-a u Puli (2008.), Sa(n)jam knjige 
(Pula), 6. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Profesionalna etika 
knji`ni~ara i dru{tvene eti~ke norme (Zagreb, 2006.), 7. okrugli stol o slobodnom 
pristupu informacijama Knji`nice i intelektualno vlasni{tvo (Zagreb, 2007.), 8. 
okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Mladi i pravo na osobni razvoj 
(Zagreb, 2008.), 5. savjetovanje za narodne knji`nice Narodne knji`nice za 
sada{njost i budu}nost : koncepti, arhitektura, tehnologija  (Lovran, 2007.), 6. 
savjetovanje za narodne knji`nice Usluge za tre}u dob (Pula, 2008.), 19. proljetna 
{kola {kolskih knji`ni~ara ([ibenik, 2007.), 20. proljetna {kola {kolskih knji`ni~ara 
(Opatija, 2008.), 4. okrugli stol za osobe s posebnim potrebama Uloga knji`nica, 
odgojnih domova i kaznenih ustanova u poticanju ~itanja, (Zagreb, 2007.), 5. 
okrugli stol za osobe s posebnim potrebama Knji`nice i dostupnost zgrada, usluga, 
gra|e i programa za osobe s posebnim potrebama (Zagreb, 2008.), 8. okrugli stol 
o pokretnim knji`nicama i 2. festival hrvatskih bibliobusa (Zadar, 2008.), Susret s 
europskim knji`ni~arstvom (^akovec), Stru~ni skup Knji`nice – mjesta igre i za-
bave (Novo Mesto), Svjetski IFLA-in kongres u Durbanu, Ju`noafri~ka Republika, 
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Me|unarodnim stru~ni skup o audiovizualnoj gra|i (Zagreb), Stru~ni skup povo-
dom 100 godina ro|enja Astrid Lindgren (Zagreb), brojne radionice i programi 
koji govore o knji`ni~nim uslugama za slijepe i slabovidne.
Aktivnosti Dru{tva
Glavni odbor Dru{tva i Uredni{tvo Sveska redovito odr`avaju sastanke na koji-
ma raspravljamo o radu knji`nica, informatizaciji i umre`ivanju djelatnosti, o novo-
stima u knji`ni~arstvu, o studijskim putovanjima, odabiru se teme za novi broj Sve-
ska, predava~i za godi{nje skup{tine, nastoji se pratiti razvoj struke… Raspravlja se 
i o nov~anim pote{ko}ama Dru{tva, ure|enju mre`ne stranice, medijskoj prezenta-
ciji, tra`e se donacije, predla`u nagrade i priznanja za aktivne ~lanove…
Osnovali smo Komisiju za razvoj Metela koja bi ~lanovima trebala pomo}i 
rije{iti upite vezane uz kori{tenje programa Metel, a u suradnji s programerima 
raditi na njegovu razvoju. 
Povodom 30-te godi{njice Dru{tva, 16. studenoga 2007. u Daruvaru je odr`an 
stru~ni skup pod nazivom Iz povijesti na{ih knji`nica na kojem je odr`ano petnaest 
plenarnih izlaganja o povijesti knji`nica s na{ih prostora, te predstavljeni posteri 
na kojima je prikazan rad Dru{tva tijekom trideset godina. Uza stru~ni skup tiska-
na je i knji`ica sa`etaka radova, a ove godine (2009.) tiskat }e se i zbornik s 
HKD-om kao suizdava~em (Biblioteka Izdanja). Svi ~lanovi su povodom 30-te 
godi{njice dobili ki{obrane i prigodne vre}ice s logom Dru{tva.
Dru{tvo je uklju~eno u veliki projekt Informacije o Europskoj uniji. Dosada 
je odr`an niz radionica, podijelili smo mno{tvo letaka, publikacija o EU, imali 
smo izlaganja na 24. skup{tini o ovoj temi te na dva stru~na vije}a {kolskih 
knji`ni~ara. O aktivnostima u provedbi ovoga projekta redovito smo izvje{}ivali 
javnost (TV, Novi Bjelovarac, Bjelovarski u~itelj, mre`na stranica Dru{tva), a 
izradili smo i strani~nik o ovom projektu.
S ponosom mo`emo istaknuti da su na{e kolegice Zorka Reni}, Tatjana 
Kre{tan i Ljiljana Vugrinec stekle zvanje vi{eg knji`ni~ara, a kolegica Dijana Sa-
bolovi}-Krajina je imenovana knji`ni~arskom savjetnicom.
Suradnja s HKD-om
Predsjednica i dopredsjednica redovito sudjeluju na sastancima GO HKD-a, a 
mnogi od na{ih ~lanova aktivni su u mnogim komisijama i radnim grupama. Budu}i 
da na{e Dru{tvo okuplja knji`ni~are iz triju `upanija i da sada ima 120 ~lanova, za 
o~ekivati je i ve}u zastupljenost na{ih ~lanova u radu sredi{njeg Dru{tva. 
Na{i ~lanovi redovito pi{u u Novostima HKD-a, u Vjesniku bibliotekara, ali i 
u Svesku. Pratimo i bogatu nakladni~ku djelatnost HKD-a te redovito knji`nicama 
i pojedincima na svim na{im skupovima preporu~ujemo najnovija izdanja.
Suradnja s medijima i predstavljanje na{eg rada u javnosti
Redovitim prilozima na televiziji, novinama (Glas Podravine i Prigorja, Novi 
Bjelovarac, Ve~ernji list, Bjelovarski u~itelj, Novosti HKD-a…) o sebi, svome 
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radu, projektima, obljetnicama, stru~nim predavanjima, aktivnostima obavje-
{tavamo stru~nu, a i ostalu javnost. Vlastitu mre`nu stranicu imamo od 2003. i 
jako smo ponosni na nju zbog njezina izgleda, a`urnosti i velike posje}enosti. Na 
toj stranici je i na{ Svezak u elektroni~kom obliku, ali i sve informacije i obavije-
sti o radu dru{tva, poveznice na va`ne adrese i velike knji`nice, `ivotopisi nagra-
|enih knji`ni~ara…
Anica [abari}
Dru{tvo knji`ni~ara Karlova~ke `upanije
U uvodnom dijelu podsjetila bih da se Karlova~ki knji`ni~ari strukovno orga-
niziraju 1959. godine pristupaju}i Hrvatskom bibliotekarskom dru{tvu. Od 3. 6. 
1998. Dru{tvo knji`ni~ara Karlovac registrirano je kao udruga koja djeluje na 
podru~ju Karlova~ke `upanije, a od 2006. Dru{tvo mijenja naziv u “Dru{tvo 
knji`ni~ara Karlova~ke `upanije”. Danas dru{tvo ima 43 ~lana.
Od samoga osnutka, osnovni zadatak Dru{tva bio je promicanje i razvijanje 
kvalitetnih knji`ni~arskih usluga, podizanje svijesti o potrebi za{tite nacionalne i 
kulturne ba{tine, stru~no usavr{avanje knji`ni~arskih djelatnika. Odr`avani su 
stru~ni sastanci, seminari i predavanja.
U razdoblju od Skup{tine Dru{tva knji`ni~ara odr`ane 18. 5. 2006. pa do 
kraja 2006., organiziran je posjet knji`ni~ara Karlova~ke `upanije Gradskoj knji-
`nici “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, Nacionalnom parku Krka i franjeva~kom samo-
stanu na Visovcu. Od stru~nih predavanja i seminara istakla bih predavanje za 
knji`ni~are Marine Mihali}, pod nazivom Rad s korisnicima: metode i tehnike, 
koje je odr`ano u prosincu 2006.
Tijekom pro{le, 2007. bili smo organizatori i kao Gradska knji`nica doma}ini 
mnogih predavanja, stru~nih skupova i predstavljanja novih knjiga. Tako|er su 
postavljene i otvorene mnogobrojne izlo`be u na{em izlo`benom salonu “Ljudevit 
[esti}”, u izlo`benom prostoru Odjela za djecu i ostalih Odjela. Od predstavljenih 
knjiga, izdvojila bih predstavljanje knjige Knji`nica za slijepe u informacijsko 
doba: smjernice za razvoj slu`bi i usluga (gost predava~ – Sanja Frajtag, ravna-
teljica Hrvatske knji`nice za slijepe).
Jedna od zna~ajnih izlo`bi bila je izlo`ba [kolske novine – sredstvo poticanja 
~itanja, koja je bila postavljena na Odjelu za djecu i mlade, a s ciljem promicanja 
~itanja kao neizostavnoga, trajnoga, cjelo`ivotnog procesa, u svrhu {to {ireg obra-
zovanja.
Tijekom godine odr`ano je vi{e aktiva {kolskih knji`ni~ara u organizaciji 
mati~ne slu`be i Dru{tva knji`ni~ara. Kao i proteklih godina, postojala je vrlo dobra 
suradnja Gradske knji`nice s knji`ni~arima i u~enicima osnovnih i srednjih {kola 
grada Karlovca kao i Karlova~ke `upanije. Osim posjeta u~enika iz Karlova~kih 
{kola, organizirani su i brojni posjeti u~enika iz mnogih {kola cijele `upanije te or-
ganizirane radionice na razne teme. U suradnji s Hrvatskim knji ̀ ni~arskim dru{tvom, 
Dru{tvo knji`ni~ara Karlova~ke `upanije odr`alo je 7. 2. 2007. radionicu u sklopu 
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programa Informacije o Europskoj uniji Vlade RH i Europske komisije – knji`ni~ari 
`upanije primili su izvje{}e o rezultatima provedenih radionica te su se upoznali sa 
svim zna~ajnim izvorima informacija – EU portalima.
Karlova~ka Gradska knji`nica bila je doma}in obilje`avanja Mjeseca hrvat-
ske knjige 2007. i ujedno sve~ano obilje`ila 170-u godi{njicu osnutka. Istakla bih 
izlo`bu postavljenu tom prigodom, a koja je rije~ju i slikom popratila razvoj 
knji`nice od njenih prvih po~etaka sve do dana{njih dana. Dru{tvo knji`ni~ara 
organiziralo je 16. 5. 2007. i stru~ni izlet u Split, kada smo posjetili Sveu~ili{nu 
knji`nicu u Splitu. 
Navedene aktivnosti obilje`ile su i prve mjesece 2008. U suradnji s mati~nom 
slu`bom na{e knji`nice, 28. svibnja bit }e odr`an stru~ni skup na temu Dje~je 
knji`nice na kojem }e se knji`ni~ari uputiti na nove medije u Dje~jim knji`nicama 
i Odjelima. Tako|er }e primiti izvje{}e o doga|ajima na stru~nim skupovima i 
seminarima tijekom {kolske godine 2007./2008.
Dru{tvo knji`ni~ara 27. svibnja organizira stru~ni izlet u Pulu kada }emo po-
sjetiti Gradsku knji`nicu Pula te Nacionalni park Brijuni.
Dubravka Va{tuka
Dru{tvo knji`ni~ara Like
Dru{tvo knji`ni~ara Like ima 17 ~lanova. Premda malo dru{tvo, neprekidno 
djeluje od 1985., kada je osnovano. U protekle dvije godine odr`ana su 4 sastanka, 
na kojima su ~lanovi redovito obavje{teni o aktualnostima u HKD-a te o 
doga|anjima na podru~ju knji`ni~arstva. 
^lanovi Dru{tva stru~no su se usavr{avali na seminarima, skupovima i savje-
tovanjima u organizaciji HKD-a i CSSU-a.
S pro~elnikom Odjela za dru{tvene djelatnosti li~ko-senjske `upanije dogo-
voren je sastanak na kojem se raspravljalo o problemima knji`nica u Lici, te se 
ukazalo na nedostatak stru~nog osoblja u na{oj `upaniji. Tako|er je zatra`ena 
nov~ana potpora `upanije radi obrazovanja i usavr{avanja knji`ni~ara. 
U organizaciji Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i Dru{tva knji`ni~ara Like 
30. o`ujka 2007. odr`ana je radionica  u sklopu programa Informacije o Europskoj 
uniji u narodnim knji`nicama. Radionicu su vodile dr. sc. Daniela @ivkovi}, 
Snje`ana Ramljak i mr. sc. Aleksandra ^ar. Dru{tvo je zajedno s Mati~nom 
slu`bom u Gospi}u, sudjelovalo u organizaciji radionice dr. sc. Maje Joki} ^aso-
pis kao klju~ni komunikacijski medij u znanosti.
U studenom 2007. organiziran je jednodnevni izlet na Me|unarodni sajam 
knjiga Interliber, na koji su pozvani i svi knji`ni~ari na{e `upanije.
Na zadnjem sastanku Dru{tva istaknuta je va`nost promicanja knji`ni~arske 





Dru{tvo knji`ni~ara Slavonije i Baranje
Tijekom 2007. i 2008. Dru{tvo je ostvarilo sljede}e aktivnosti:
Suradnja s Ma|arskim knji`ni~arskim dru{tvom, Ogranak za Pe~uh i Baranju
U protekle dvije godine intenzivirali su se susreti i suradnja s kolegama iz 
Ma|arske. ^lanovi na{eg Dru{tva su u vi{e navrata posjetili Pe~uh, a kolege iz 
Ma |arske su obi{li osje~ke knji`nice. Andrea Bo`i} je na poziv ravnatelja Grad-
ske knji`nice Pe~uh odr`ala predavanje na njihovoj godi{njoj knji`ni~arskoj kon-
ferenciji 2007. s temom Uloga knji`nica u odgoju i obrazovanju, a 2008. u okviru 
stru~nog skupa Obrazovanje za okoli{ tako|er odr`ala izlaganje na temu kako se 
knji`nice uklju~uju u ekolo{ke aktivnosti i obrazovanje. Tijekom tih stru~nih su-
sreta dogovoreno je pokretanje zajedni~kog projekta digitalizacije zavi~ajne gra|e 
Slavonije i Baranje, te ma|arske Baranye, formirane su radne skupine i projekt je 
u fazi priprema prijedloga za natje~aje EU i mati~nih ministarstava. Gradska 
knji`nica i ~itaonica Beli Manastir bila je doma}in stru~nih skupova u 2007. i 
2008. na kojima su sudjelovali knji`ni~ari iz Baje, Pe~uha, Moha~a, Osijeka, Vin-
ko vaca i drugih mjesta, a sve u svrhu boljeg povezivanja knji`nica i bolje sura-
dnje.
Organizacija stru~nih predavanja
- Okrugli stol o novom prijedlogu Zakona o knji`nicama (18. sije~nja 
2007.). Na okruglom stolu raspravljali smo o prijedlogu Zakona za koji su 
kolege op}enito rekli kako je neprihvatljiv, te da se izja{njavamo protiv 
ovoga Zakona. Na `alost, HKD je prihvatio samo dio primjedbi, ne samo 
na{ih ve} i drugih Dru{tava, no i za novi prijedlog su ~lanovi zaklju~ili 
kako je nedore~en i u proturje~ju s drugim zakonima koji odre|uju rad 
ustanova u kojima su knji`nice smje{tene (Zakon o {kolstvu, visokom 
{kolstvu i dr.).
- Informacije o EU u narodnim knji`nicama (22. velja~e 2007.). U organi-
zaciji HKD-a, GISKO-a i DKSB-a odr`ano je predavanje i radionica za 
knji`ni~are gdje su se upoznali s izvorima informacija i pomagalima koji 
su im na raspolaganju za zadovoljavanje informacijskih potreba korisnika 
s podru~ja pitanja o EU. 
- Po~etkom velja~e 2008. Dru{tvo je organiziralo radionicu na temu Rad s 
osobama s posebnim potrebama prof. Edite Lemal, defektologinje Centra 
“Ivan [tark” koja nas je uvela u svijet osoba s posebnim potrebama, na 
koji na~in se vr{i briga o njima, te kako im najbolje pristupiti i koji su 
postupci rje{avanja mogu}ih te{ko}a u kontaktu s njima.
^lanovi su redovito obavje{teni o seminarima i stru~nim skupovima HKD-a, 
Filozofskog fakulteta, kao i drugih organizatora, a vezani su uz knji`ni~arstvo i 
ostale vje{tine potrebne u knji`nicama.
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Izvje{tajna i izborna skup{tina
Izvje{tajna skup{tina odr`ana je 1. lipnja u Po`egi. Na skup{tini je odabran 
Odbor za dodjelu Povelje Marija Malba{a u sastavu V. Erl, D. Katalenac, K. Petr, 
M. Vinaj i A. Bo`i}. Podnesena su izvje{}a, a u stru~nom dijelu M. Vinaj je izla-
gala o Tiskopisima 16. stolje}a, dok su kolegice iz Vukovara, Vinkovaca, Po`ege, 
Osijeka i Belog Manastira predstavile primjere dobre prakse iz svojih knji`nica. 
Na redovnoj skup{tini Dru{tva odr`anoj u Iloku 9. lipnja 2008. godine, post-
humno je dodijeljena povelja “Marija Malba{a” Silvi Pavlini}, a za predsjednicu 
Dru{tva izabrana je Andrea Bo`i}. U stru~nom dijelu kolege su nas upoznali s 
projektima koje provode u svojim knji`nicama.
Sudjelovanje ~lanova na stru~nim skupovima
^lanovi su sudjelovali na svim stru~nim skupovima u organizaciji HKD-a, te 
me|unarodnim konferencijama kao predstavnici svojih mati~nih knji`nica, a svoja 
iskustva i informacije sa skupova prenijeli su i drugima koji nisu bili u mogu}nosti 
sudjelovati na skupovima.
Posjet Dru{tva knji`ni~ara Splitsko dalmatinske `upanije Slavoniji 
(Po`ega, Na{ice, Osijek, Vukovar, Ilok 25.-28. 10. 2007.)
Na{e dru{tvo organiziralo je stru~ni dio posjeta u suradnji s knji`nicama iz 
gradova koje su kolege iz Splita obilazili. Uz Gradske knji`nice Po`ege, Na{ica, 
Iloka, Osijeka i Vukovara, obi{li su knji`nicu Ekonomskog fakulteta, izlo`bu 
Tiskopisa 16. stolje}a i knji`nicu Muzeja Slavonije, uz obilazak kulturnih spome-
nika u navedenim gradovima. Na{i ~lanovi su se pokazali kao izvrsni doma}ini na 
~emu su se kolege posebno zahvalili.
Izdava{tvo
Redovito se a`uriraju stranice Dru{tva, na ~emu se zahvaljujemo T. Dun-
|erovi}u, B. Badurini, S. Faletar-Tanackovi} i ostalima koji su u tome sudjelovali. 
U 2008. izdan je broj  ~asopisa Knji`ni~arstvo za 2006., u kojem su, izme|u osta-
log, izdani radovi s hrvatsko-ma|arske konferencije odr`ane u 2006. Tijekom pro-
teklog razdoblja zavr{avalo se i prikupljanje i obrada gra|e za Spomenicu Dru{tva, 
kao i pripreme za izdavanje Knji`ni~arstva za 2007. i 2008. godinu.
^lanovi su sudjelovali i u radu stru~nih tijela HKD-a, ~lanove imamo u goto-
vo svim komisijama i radnim skupinama, a vi{e o radu mo`e se pro~itati na stra-
nicama HKD-a.
Andrea Bo`i} 
Dru{tvo knji`ni~ara Slavonski Brod
U razdoblju od 2006. do 2008. godine Dru{tvo okuplja u prosjeku oko 40 ~la-
nova, me|u kojima je i 5 po~asnih ~lanova: Slavica Ili}, Neboj{a Laki}, Marija 
Osti}, Branka Solina i Zvonimir Solin. Svi ~lanovi redovito pla}aju ~lanarinu i su-
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djeluju u radu Dru{tva, a pojedini i kao ~lanovi komisija HKD-a. Na{i ~lanovi su-
djeluju u radu sljede}ih komisija: Komisije za zavi~ajne zbirke (Vesna Udovi~i}), 
Komisije za automatizaciju (Mato Njivojda), Komisije za izgradnju i opremanje 
knji`nica (Mirna Grubanovi}), Komisije za slobodan pristup informacijama i slobo-
du izra`avanja (Ana Tomi~i}), Komisije za obrazovanje i stalno stru~no usavr{avanje 
(Mirna Grubanovi}) i Komisije za me|uknji`ni~nu posudbu (Ru`ica Juna~ko).
U svibnju 2006. i lipnju 2008. odr`ane su redovne Skup{tine Dru{tva knji-
`ni~ara Slavonski Brod na kojima je prisustvovalo oko 30 ~lanova. Raspravljalo se 
o izboru predsjednika, novih tijela i programima rada Dru{tva za mandatna razdo-
blja 2006.-2008. i 2008.-2010.
U organizaciji Dru{tva i Gradske knji`nice Slavonski Brod u travnju 2007. 
odr`an je program pod nazivom Informacije o EU u narodnim knji`nicama gdje su 
se na{i ~lanovi upoznali sa slu`benim izvorima informacija o EU dostupnima na 
internetu.
^lanovi Dru{tva kao delegati prisustvovali su 35. Skup{tini HKD-a na Pli tvi-
~kim jezerima i na 36. Skup{tini HKD-a u Puli, gdje je na{a ~lanica Sanja Vuleta 
izlo`ila poster pod nazivom Od najranijih dana do kraja `ivota, kojim se predsta-
vlja na~in rada s korisnicima od najranije dobi do umirovljeni~ke skupine.
Slijedom doga|anja u Dru{tvu i Gradskoj knji`nici Slavonski Brod pi{u se i 
prilozi za Novosti HKD-a, obavlja niz drugih poslova, predsjednica Dru{tva pri-
sustvuje sastancima Glavnog odbora HKD-a, ~etiri puta se odr`avaju sastanci 
Upravnog odbora, odgovara na se razne upite i ankete, pi{u izvje{}a o radu, finan-
cijska izvje{}a i redovito pla}a ~lanarina HKD-u. 
Potporu Dru{tvu daju i neki sponzori, jer od Grada i @upanije dobivamo mala 
sredstva koja izravno utje~u na kvalitetu obavljanja i koli~inu na{ih aktivnosti.
Mirela Mjazga
Dru{tvo knji`ni~ara u Splitu
Dru{tvo knji`ni~ara u Splitu odr`alo je 12. listopada 2006., u Pu~kom otvore-
nom u~ili{tu, izbornu Skup{tinu za mandat 2006.-2008. Odazvala su se 43 ~lana i 
izabrala Glavni odbor u sljede}em sastavu: Dubravka Dujmovi} – tajnica, Marina 
Katu{i}-Martinovi} (Sveu~ili{na knji`nica u Splitu), Dijana Erceg – dopredsjed-
nica (Gra|evinsko-arhitektonski fakultet u Splitu), @ana Siminiati Violi} 
(Umjetni~ka akademija u Splitu), Arsen Duplan~i} (Arheolo{ki muzej u Splitu), 
Vesna Kurtovi} (O[ Kraljice Jelene Solin), Ingrid Poljani} i Meri Butiri} (Grad-
ska knji`nica Marka Maruli}a), @eljko Kuluz (Gradska knji`nica Makarska). Za 
predsjednicu Dru{tva izabrana je Mihaela Kova~i}, djelatnica Sveu~ili{ne knji`nice 
u Splitu. Za ~lanove Nadzornog odbora izabrani su Iva Kolak, Gordana Miolin, 
Ana Utrobi~i}, a za ~lanove Stegovne komisije Breda Novelji}, Silvana [tambuk 
i Jadranka Vu~ak. Blagajnica Dru{tva je Margita Puhari}.
Predsjednica je izlo`ila Plan rada Dru{tva za razdoblje 2006./2008. i pozvala 
sve ~lanove na suradnju i odaziv u aktivnostima Dru{tva tijekom cijele godine.
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Tijekom 2006. zavr{en je trogodi{nji program Informacije o Europskoj uniji 
u narodnim knji`nicama. 26. listopada 2006. Dru{tvo je ugostilo kolegice iz Nizo-
zemske: Ingrid Bon, Annet Krol-Meijer, Hetty Kruithof van de Weg, Veru Traas 
van Straten. Go{}e su posjetile Gradsku knji`nicu Trogir, gdje ih je primila ravna-
teljica Sanda Marlais Buble. Obi{le su povijesnu jezgru Trogira i posjetile knji`nicu 
Garanjin Fanfonja u Muzeju grada Trogira. Vesna Mihanovi}, voditeljica Mati~ne 
slu`be Gradske knji`nice Marka Maruli}a, kolegice je upoznala s radom Knji`nice 
Trstenik i Knji`nice Meje koja njeguje suradnju s nacionalnim manjinama. Bora-
vak nizozemskih kolegica zabilje`ili su zavi~ajna Televizija Jadran i Trogirski list. 
Sudjelovanje DKS-a u projektu predstavljeno je na mre`nim stranicama Dru{tva i 
publikaciji Program Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama : pre-
gled provedbe programa 2005.-2007.
Na 13. Sa(n)jmu knjige u Istri, u pripremi Dana knji`ni~ara odr`anih od 13. 
do 15. prosinca 2007. pod nazivom Grad i knji`nica : rekonstrukcija pam}enja, 
uza svesrdnu pomo} doma}ina – Dru{tva knji`ni~ara Istre, Gradske knji`nice i 
~itaonice Pula i HKD-a, prvi put je kao suorganizator sudjelovalo Dru{tvo 
knji`ni~ara u Splitu. Na Danima knji`ni~ara sudjelovali su knji`ni~ari i zavi~ajne, 
ugledne izdava~ke ku}e, ali i muzeji, knji`nice i arhivi s dugogodi{njom bogatom 
izdava~kom djelatno{}u, od Splita, Trogira, Dugopolja, [ibenika, Rijeke, Pule, 
Kri`evaca, Bjelovara, Zagreba i Osijeka do Sarajeva. Poku{alo se kroz pozvana i 
posterska izlaganja u dvodnevnim tematskim blokovima – Uloga knji`ni~nih zbi-
rki u rekonstrukciji pam}enja grada i Lokalni nakladnici – promicatelji zavi~ajno-
sti, istaknuti ne samo va`nost njihovog djelovanja na o~uvanju zavi~ajne ba{tine 
pro{lih vremena, nego i posredovanja u aktivnom, kriti~kom promi{ljanju sada{-
njosti i budu}nosti zavi~aja. 
14. i 15. travnja 2008. u Pu~kom otvorenom u~ili{tu, odr`ane su u suradnji s 
Centrom za stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara i NSK radionice Javno zago-
varanje I i II. Predava~ice su bile Alemka Belan-Simi}, mr. sc. Davorka P{enica i 
Edita Ba~i}. Potvrde o poha|anju radionica dobilo je 15 polaznika.
Glavni odbor DKS-a raspravljao je o izdava~koj djelatnosti: Glasniku Dru{tva 
bibliotekara Split, Vodi~u po knji`nicama grada Splita i mre`nim stranicama 
(www.dkst.hr). Cijene}i rad dosada{njeg uredni{tva Glasnika, izabrano je novo 
uredni{tvo (A. Duplan~i}, D. Dujmovi}, A. Utrobi~i}, @. Siminiati Violi}, M. Katu-
{i} Martinovi}), a za glavnu urednicu Edita Ba~i}. Odlu~eno je da osmi broj Gla-
snika ujedno bude Spomenica DKS-a. Sredstva za njegovo tiskanje osigurala je 
Slu`ba za kulturu Grada Splita. 
Podsjetimo se da je jo{ prije jednog desetlje}a HKD potaknuo u svim regio-
nalnim dru{tvima izradu adresara knji`nica. U DKS-u prvo uredni{tvo Vodi~a 
okupila je M. Puhari} i zapo~ela s prikupljanjem podataka za adresar knji`nica 
Splitsko-dalmatinske `upanije. Rad su nastavile Mirjana Raspudi} i Vesna Miha-
novi}, a dovr{ila Gordana Miolin, glavna urednica, ograni~iv{i adresar ipak samo 
na grad Split. Vodi~ po knji`nicama grada Splita predstavljen je kao prva mono-
grafska publikacija DKS-a 10. lipnja 2008. u lo|i Pu~kog otvorenog u~ili{ta u 
Splitu. Predstavlja~i su bili mr. sc. Petar Krolo, ravnatelj Sveu~ili{ne knji`nice u 
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Splitu, Milivoj Zeni}, ravnatelj Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” [ibenik, glav-
na urednica Vodi~a Gordana Miolin i predsjednica DKS-a Mihaela Kova~i}. Na 
88 stranica s ilustracijama Vodi~ donosi, uz podatke o Sveu~ili{noj i Gradskoj 
knji`nici Marka Maruli}a, podatke o 14 visoko{kolskih, 45 specijalnih i 53 {kol-
ske knji`nice. Tiskan je uz financijsku potporu Odjela Slu`be za kulturu Grada 
Splita, u nakladi od 200 primjeraka. Uskoro bi DKS trebao nastaviti s priku-
pljanjem podataka o knji`nicama Splitsko dalmatinske `upanije.
Izbornoj Skup{tini Dru{tva za mandat 2008./2010., sazvanoj 19. lipnja 2008., 
nazo~ila su 33 ~lana od ukupno 64. U radnom dijelu Skup{tine Edita Ba~i} izvije-
stila je o sudjelovanju na 16. konferenciji EBLIDA – Advocacy and Libraries web, 
odr`anoj u svibnju 2008. u Haagu. Nakon podno{enja izvje{taja predsjednice 
DKS-a M. Kova~i} o radu i financijskog izvje{taja za razdoblje 2006./2008., gla-
vna urednica Glasnika dru{tva bibliotekara Split E. Ba~i} izvijestila je o radu 
uredni{tva na Spomenici Dru{tva, a Dijana Erceg, glavna urednica mre`nih strani-
ca, o novim sadr`ajnim i grafi~kim rje{enjima.
U mandatu 2006./2008. odr`ano je sedam sastanaka Glavnog odbora, od toga 
jedan elektroni~kim putem. Dru{tvo je prijavljeno u registar udruga Republike 
Hrvatske. Redovito se vodi evidencija o ~lanarinama i administriranje s tim u vezi 
(adresar i odr`avanje baze podataka HKD-a za regionalna dru{tva). U izbornom 
djelu Skup{tine izabrani su delegati za 36. skup{tinu HKD-a u Puli i predlo`eni 
novi ~lanovi u komisijama i radnim grupama HKD-a. Kako Skup{tini nije prisu-
stvovala natpolovi~na ve}ina ~lanova, odlu~eno je da do ponovljene izborne 
Skup{tine, rad Dru{tva vodi dosada{nji Glavni odbor i predsjednica. Po zavr{etku 
Skup{tine, uz prigodni domjenak, podijeljeni su primjerci blokova s prvim otisnu-
tim logom Dru{tva i logom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru{tva te Vodi~ 
po knji`nicama grada Splita.
Stru~na putovanja Dru{tva organizirala je M. Katu{i}-Martinovi}. Od 11. do 
12. studenog 2006., uza znamenitosti otoka i grada Raba, posjetili smo Gradsku 
knji`nicu Rab. Franjeva~ki samostan u Zaostrogu i etno selo Kokori}i pokraj Vr-
gorca, posjetili smo 17. o`ujka 2007. U Mjesecu hrvatske knjige, od 25. do 28. li-
stopada 2007., organiziran je posjet knji`nicama Slavonije i Baranje: Gradskoj 
knji ̀ nici i ~itaonici u Po`egi, Hrvatskoj narodnoj knji`nici i ~itaonici te Zavi~ajnom 
muzeju u Na{icama, Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici i Muzeju Slavonije u Osije-
ku, Gradskoj knji`nici i ~itaonici u Iloku i Gradskoj knji`nici u Vukovaru.
Od stru~nih putovanja u inozemstvo spomenimo u svibnju 2007. posjet Gr~koj 
i Nacionalnoj knji`nici u Ateni, te od 24. travnja do 4. svibnja 2008. Francuskoj i 
Gradskoj knji`nici u Aix en Provance.
Kako Dru{tvo do sada nije imalo logo, 2006. zamolili smo kolegicu @. Simi-
niati Violi} da izradi njegovo likovno rje{enje. Prijedlog loga, obrazlo`enje likov-
nog rje{enja kao i primjenu prihvatila je izborna Skup{tina DKS-a 2006. Logo 
simbolizira otvorenu knjigu, ali i galeba koji natkriljuje sve knji`nice Splitsko-
dalmatinske `upanije. Prvi put se na{ao na promotivnoj gra|i Dru{tva: blokovima 
~ija je izrada financirana u sklopu projekta Infomacije o EU u narodnim knji-
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`nicama, a potom na ki{obranima i naslovnoj stranici Vodi~a kao oznaka naklad-
nika. Trajno }e biti u svim slu`benim dopisima kao memorandum Dru{tva.
Spomenimo da je financijsko poslovanje DKS-a zaklju~eno s 47.467,45 kn, 
od ~ega su ve}i dio namjenska sredstva naslije|ena iz prija{njih mandata kao i ona 
dobivena 2007. od Grada Splita za tiskanje osmog broja Glasnika Dru{tva biblio-
tekara Split. 
U nedostatku vlastitog prostora, sva doga|anja Dru{tva odvijala su se u Pu~-
kom otvorenom u~ili{tu i Umjetni~koj akademiji u Splitu, zahvaljuju}i susretlji-
vosti njihovih uprava. 
Na kraju, posebno nam je zadovoljstvo {to smo u navedenom mandatu, u 
sjedi{tu Dru{tva – gradu Splitu, prisustovali otvaranju dugo o~ekivanih objekata 





Dru{tvo knji`ni~ara Zadar djeluje punih 60 godina, a trenutno ima 44 aktivna 
~lana. Prema na{oj evidenciji, u Dru{tvo su u~lanjeni knji`ni~ari iz raznih vrsta 
knji`nica: Znanstvene (17), Gradske (12), specijalnih (Arheolo{kog muzeja, 
Dr`avnog arhiva, Op}e bolnice, HAZU-a, 4), srednjo{kolskih (2), Sveu~ili{ne (1), 
gradskih knji`nica Zadarske `upanije (Novigrad, Pag, Sali, 3) i 5 djelatnika 
Sveu~ili{ta. Na`alost, kod ostalih {kolskih knji`ni~ara unato~ poticanju ve} du`e 
vrijeme nije pokazan interes za u~lanjenjem u Dru{tvo, a prisutan je i vi{egodi{nji 
trend ispisa ~lanova sa srednjom stru~nom spremom. 
Izborna Skup{tina
Nakon izborne Skup{tine 3. 5. 2007., novi su ~lanovi u Radnim tijelima 
Dru{tva  predsjednica Vera Vitori, potpredsjednice Marijana Tomi}, Ivana @upi} 
Ba`dari} (kasnije na osobni zahtjev razrije{ena i zamijenjena Marijanom Senki}-
Klapan); ~lanovi Upravnog odbora su @eljka Aleksi} i Mladen Masar, a Nadzor-
nog Franjo Pehar, Ljiljana Petru{i} i Dajana Brunac.
U Uredu dr`avne uprave ovjerene su navedene izmjene, kao i Izmjene i dopu-
ne Statuta izglasane na Skup{tini, u kojima se definiraju na~in biranja i zadaci 
tajnika, kojeg do tada Dru{tvo nije imalo, a za ~im se ukazala potreba. 
Na sljede}em sastanku Upravnog odbora izabrana je tajnica Dru{tva Anama-
rija Bani} i sistem administrator Domagoj Kralj. 
Aktivnosti
Kao jedan od prioritetnih zadataka odre|eno je a`uriranje i ujedna~ivanje 
baze ~lanova, kako one pri mre`nim stranicama HKD-a, tako i one pri DKZ-u, {to 
je podrazumijevalo i utvr|ivanje godine prvog upisa za svakog ~lana, a sukladno 
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odredbama Zakona o udrugama. A`urirana baza sa svim potrebnim podacima ve} 
je u rujnu 2007. dostavljena Uredu dr`avne uprave.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada 
Zadra i Zadarske `upanije, za godinu 2008. i 2009. dostavljen je prijedlog rada 
DKZ, ali nismo dobili nikakva financijska sredstva. Dru{tvo se financira samo (od 
~lanarina).
Dru{tvo je svoj rad usmjerilo prema organiziranju predavanja s namjerom 
usavr{avanja struke. U cilju nam je poticanje i nastavak suradnje sa srodnim slu`bama 
(Mati~na slu`ba Gradske knji`nice Zadar, Centar za stalno stru~no usavr{avanje 
knji`ni~ara pri NSK), obrazovnim ustanovama (Odjel za knji ̀ ni~arstvo Sveu~ili{ta 
u Zadru), udrugama (Udruga studenata knji`ni~arstva u Zadru “Ex libris”) i sklupi-
nama (studenti), {to je rezultiralo suorganizacijom nekoliko predavanja i jednog 
skupa. U 2009. zapo~elo se s predavanjem na temu iskustava u radu nama dalekih 
knji`nica, koje }e se, nakon pozitivnih povratnih informacija, nastaviti.
Odr`ane radionice/predavanja/susreti
- u suorganizaciji s Odjelom za knji`ni~arstvo Sveu~ili{ta u Zadru organi-
zirano predavanje Marte Me{trovi} Deyrup sa sveu~ili{ta Setton Hall 
(SAD) Informacijska pismenost i promjena uloge knji`ni~ara u 
visoko{kolskim, narodnim i {kolskim knji`nicama.
- realiziran jednosatni susret i razgovor ~lanova Dru{tva s predsjednicom 
IFLA-e C. Lux prigodom njenog posjeta Zadru za odr`avanja 16-te 
BOBCATSSS konferencije.
- u suradnji s Mati~nom slu`bom Gradske knji`nice Zadar organizirana su 
predavanja: I. Stri~evi} Pedago{ki rad s djecom i mladima u knji`nici, A. 
Horvat Vrijednosti knji`ni~arske profesije, M. Mihali} Komunikacija 
unutar poslovnog sustava – knji`nice i korisnici, A. Barbari} Osnovna 
na~ela online knji`ni~nih kataloga, @. Butorac, V. ^eli}-Tica Pravo na 
razvoj pismenosti: gra|a lagana za ~itanje i logo-biblioterapija.
- organizirano predavanje I. Pa`ur Vojvodi} Kineske knji`nice – Nacional-
na knji`nica, Glavna knji`nica u Pekingu i Knji`nica u Nanjingu.
- suorganizacija skupa Dani mladih knji`ni~ara (18. i 19. travnja 2008.) 
zajedno s Udrugom studenata knji`ni~arstva “Ex libris” i Odjelom za 
knji`ni~arstvo na temu projekta Pitajte knji`ni~are.
1. dan – predstavljanje H^D-a, DKZ-a i Udruge studenata s prezentacijom 
studentskih izlaganja i raspravom te izlaganje na temu iskustva u radu pri ~emu su 
~lanovi Dru{tva predstavili rad pojedinih slu`bi i usluga u svojim knji`nicama 
(Knji`nica HAZU – Lj. Ugrini}, Knji`nica Sali – A. Mihi}, Me|uknji`ni~na posu-
dba IFLA – Hrvatska Znanstvena knji`nica Zadar – @. Aleksi}, Knji`nica Op}e 
bolnice – R. Nezirovi}).
2. dan – izlaganja knji`ni~ara uklju~enih u projekt Pitajte knji`ni~are s video-
konferencijskom vezom sa studentima Odsjeka za informacijske znanosti 
Sveu~ili{ta u Osijeku, rasprava o eti~koj strani Projekta. 
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- odr`ana je dvodnevna promotivna prodaja knjiga knji`ara Zadarske `upa-
nije.  
Jedna od stalnih aktivnosti Dru{tva jest osvje`ivanje mre`nih stranica aktual-
nim temama iz struke – obavijestima o doga|ajima, pozivima na skupove i sl., a 
tako|er i obavje{}ivanje ~lanova Dru{tva elektroni~kom po{tom o predavanjima, 
pozivima za sudjelovanjem u pisanju ~lanaka za Novosti, sudjelovanju u rasprava-
ma na stranicama HKD-a itd.
Osobita se pa`nja posve}uje vo|enju arhive Dru{tva, papirnate i elektro-
ni~ke.
Dru{tvo je odr`alo sastanke predsjedni{tva (1), Upravnog (3) i Nadzornog 
odbora (1) te glasovanje ~lanova Dru{tva elektroni~kom po{tom (1). Mno{tvo je 
dogovora Upravnog odbora o poslovima i aktivnostima Dru{tva elektroni~kom 
po{tom.
11. lipnja 2008. odr`ana je redovna godi{nja skup{tina Dru{tva na kojoj je 
nakon prihva}enoga Dnevnog reda podneseno Izvje{}e o radu DKZ-a i financijsko 
izvje{}e, izabrana nova potpredsjednica, predlo`eni kandidati za rad u Sekcijama 
HKD-a, izabrani delegati za 36. Skup{tinu HKD-a, te pro~itano izvje{}e s LIDA-e.
Predsjednica je redovito sudjelovala na sjednicama Glavnog odbora HKD-a, 
u nekoliko navrata elektroni~kom po{tom.
Dru{tvo je bilo na raspolaganju za razne upite, kako  ~lanova, tako i ne~lanova, 
kojima je davalo odgovore na pitanja, vezana uglavnom za na~in {kolovanja 
knji`ni~ara i napredovanje u struci.
^lanovi Dru{tva sudjeluju u radu Sekcija HKD-a, na skupovima s posterima 
i izlaganjima, objavljuju ~lanke u Vjesniku bibliotekara Hrvatske i izvje{}uju iz 
broja u broj u HKD Novostima.
Ove godine se nastavlja odr`avanje skupa Dani studenata knji`ni~arstva In-
formacijsko dru{tvo – izazovi knji`ni~arske profesije u organizaciji studenata 
knji`ni~arstva Sveu~ili{ta u Zadru, Odjela za knji`ni~arstvo i Dru{tva knji`ni~ara 
Zadar, na ~ijim pripremama smo radili i odr`avali sastanke. 
Dru{tvo planira izdati Vodi~ kroz knji`nice Zadarske `upanije, za koji je 
ve}ina gra|e prikupljena.
Tako|er je u planu prigodno obilje`avanje obljetnice Dru{tva.
Vera Vitori
Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik
Aktivnosti dru{tva u razdoblju 2006.-2008.:
- sudjelovanje u radu tijela HKD-a,
- sastanci Upravnog vije}a KDD-a,
- obavje{tavanje ~lanova o obrazovanju, skupovima, izletima i va`nijim 
doga|ajima u struci,




- sudjelovanje ~lanova dru{tva na otvaranju nove zgrade Gradske knji`nice 
“Ivan Vidali” na Kor~uli,
- izlet ~lanova Dru{tva u Prag od 28. 4. – 1. 5. 2006.,
- raspa~avanje HKD Novosti,
- briga o ~lanarinama i blagajni te ostali administrativni i stru~ni poslovi.
Rad u tijelima HKD-a
U razdoblju od 2006.-2008. predsjednik KDD-a sudjelovao je na 4 sjednice 
Glavnog odbora.
Marica [apro Ficovi} je, kao predsjednica Komisije za slobodan pristup in-
formacijama, sudjelovala na sjednicama Stru~nog odbora HKD-a.
Stru~no usavr{avanje 
^lanove se poti~e na sve oblike stru~nog usavr{avanja kroz redovitu izobraz-
bu (studij knji`ni~arstva) i neformalno obrazovanje. ^lanovi Dru{tva su tako po-
sredstvom svojih knji`nica ili na drugi na~in sudjelovali u seminarima, te~ajevima, 
savjetovanjima i ostalim oblicima stru~nog usavr{avanja, kao {to su na primjer:
- Libraries in the digital age – LIDA 2006., Dubrovnik-Mljet, 29. 5. – 4. 6. 
2006.
- Savjetovanje o narodnim knji`nicama u RH, uo~i 35. Skup{tine Hrvatsko-
ga knji`ni~arskoga dru{tva, Plitvice, 27. – 30. 9. 2006.
- 35. Skup{tina HKD-a, Plitvice, 27. – 30. 9. 2006.
- Radionica Upravljanje projektnim ciklusom (pristup logi~kog okvira), 
Plitvice, 26. 9. 2006.
- Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Zagreb, 8. – 9. 12. 
2006.
- Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Herita-
ge, Sofia, 6. – 10. 11. 2006.
Program Informacije o Europskoj Uniji u narodnim knji`nicama
Osnovna zada}a Programa je pru`iti znanje naj{iroj populaciji o informacijskim 
izvorima EU dodatnim obrazovanjem knji`ni~ara u narodnim knji`ni cama.
Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik kao udruga-partner u programu koji je 
zapo~eo 1. 1. 2005.. aktivno se uklju~ilo u projekt poduzimaju}i niz aktivnosti 
vo|enih i usmjeravanih ciljevima Programa, prvenstveno pro{irenjem znanja 
knji`ni~ara iz narodnih knji`nica, kao “prvih linija” kulturnog i demokratskog 
razvoja dru{tva o Europskoj uniji i njenim informacijskim izvorima, pripremom 
korisnika narodnih knji`nica za `ivot i rad u zajednici prema europskim standar-
dima kao i doprinosom razvoju narodnih knji`nica kao informacijskih sredi{ta u 
kojima se zavi~ajnoj zajednici pru`a obrazovanje o europskim informacijama i 
konkretne informacije o Europskoj uniji. Program obrazovanja djelatnika knji`nica 
o informacijskim izvorima EU obuhvatio je organizaciju niza predavanja i radio-
nica u zavi~ajnim sredi{tima.
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U 2006. i 2007. Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik ostvarilo je zna~ajne po-
make u provo|enju programa. Najprije se pristupilo upoznavanju i pribli`avanju 
projekta knji`ni~arima s podru~ja Dubrova~ko-neretvanske `upanije kako bi nak-
nadno u svojim knji`nicama bili osposobljeni uputiti korisnike na pravi izvor in-
formacija o EU.
U 2006. godini ostvareno je sljede}e:
- upoznavanje knji`ni~ara i korisnika narodnih knji`nica, kao “prvih linija” 
kulturnog i demokratskog razvoja dru{tva, s EU i njenim informacijskim 
izvorima,
- utvr|ivanje stupnja razvoja narodnih knji`nica kao informacijskih sredi{ta 
u kojima se zavi~ajnoj zajednici pru`a obrazovanje o europskim informa-
cijama i konkretne informacije o EU,
- dijeljenje info-letka o EU,
- pru`anje pomo}i i upoznavanje korisnika narodnih knji`nica s tijelima 
koja u Republici Hrvatskoj pru`aju informacije o EU ili nude online pri-
stup strukturiranim izvorima podataka (prije svega za studente studija 
“Mediji i kultura dru{tva” Sveu~ili{ta u Dubrovniku),
- pru`anje pomo}i korisnicima narodnih knji`nica pri pronala`enju infor-
macija o ustanovama, politikama i aktivnostima EU, 
- upu}ivanje korisnika i prezentacija mre`nih stranica projekta Informacije o 
EU u narodnim knji`nicama: http://www.hkdrustvo.hr/euinfo/o_projektu,
- slanje informacija elektroni~kom po{tom ~lanovima KDD-a o novostima 
vezanim uz Projekt.
U ovom razdoblju uspostavljena je suradnja sa svim zna~ajnim suradnicima 
u provo|enju Projekta: @upanijskim savjetom za europske integracije Dubrova~ko-
neretvanske `upanije (izravno dostavljanje publikacija MVPEI-a), Mati~nom 
slu`bom za narodne i {kolske knji`nice Dubrova~ko-neretvanske `upanije (raspa-
~a vanje gra|e, informacija, pou~avanje), s Europskim domom Dubrovnik (djelat-
nici Narodne knji`nice Grad provodili su anketu Europskog doma Dubrovnik sa 
ciljem: saznati {to gra|ane Dubrovnika najvi{e zanima oko pristupanja Republike 
Hrvatske u Europsku Uniju).
U prvoj polovici 2007., Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik uspostavilo je svoju 
mre`nu stranicu (www.kdd.hr) za koju su sredstva osigurana iz Nacionalne zakla-
de za razvoj civilnog dru{tva, u sklopu programa Informacije o EU u narodnim 
knji`nicama. 
U okviru suradnje sa @upanijom dubrova~ko-neretvanskom dogovoreno je da 
se sve novosti i aktivnosti @upanijskog savjeta za europske integracije prenose na 
mre`ne stranice Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik te da se njihova tiskana gra|a 
dostavlja Knji`ni~arskom dru{tvu Dubrovnik.
U organizaciji Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik i Irje Jerkovi} – knji`ni~arke 
iz Osnovne {kole Moko{ica, Nik{a Mati} je 27. 3. 2007. odr`ao prezentaciju 
Pretra`ivanje informacija na Internetu – op}e pretra`ivanje + katalozi knji`nica 
za u~enike osmih razreda, u informati~koj u~ionici Osnovne {kole Moko{ica. 
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Od 2. – 6. 5. 2007. predsjednik KDD-a Nik{a Mati}, uz jo{ troje predstavnika 
narodnih knji`nica u RH, sudjelovao je, kao koordinator za projekt Informacije o 
EU u narodnim knji`nicama za DN@, u posjetu narodnim knji`nicama u Nizo-
zemskoj. Svrha posjeta bila je upoznavanje s doprinosom nizozemskih knji`nica 
u davanju i upoznavanju korisnika s informacijama o EU.
Dr. sc Marian Koren, voditeljica Odjela za istra`ivanje i me|unarodne poslo-
ve u Nizozemskom udru`enju narodnih knji`nica u Haagu (NPLA) i stru~na sura-
dnica na Projektu, odr`ala je u listopadu 2007. u Dubrovniku predavanje na temu 
Novi trendovi i usluge u narodnim knji`nicama s posebnim naglaskom na djecu i 
dje~je odjele i upotrebu novih medija i tehnologija u knji`ni~nim uslugama. U 
sklopu predavanja predstavljen je i kratki DVD o nizozemskim knji`nicama.
Na zavr{nom vrednovateljskom skupu trogodi{njeg programa Informacije o 
EU u narodnim knji`nicama, podr`anom sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnog dru{tva pod nazivom Uloga narodnih knji`nica u provedbi komunika-
cijskih strategija za informiranje o Europskoj uniji Vlade RH i Europske komisije 
odr`anom u Zagrebu 17. i 18. listopada 2007., sudjelovao je predsjednik KDD-a 
Nik{a Mati} i u sklopu sesije o primjerima dobre prakse predstavio aktivnosti 
Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik vezane uz Projekt.
Ostale aktivnosti
U 2008. nastavljena je odli~na suradnja sa `upanijom Dubrova~ko-neretvan-
skom, posebice odjelom za europske integracije, ~ijim posredovanjem primamo 
gra|u vezanu uz europske integracije i pribli`avanje Hrvatske Europskoj Uniji. 
Ovakvu gra|u korisnici mogu besplatno uzeti na info-kiosku EU koji se nalazi u 
mati~noj `upanijskoj narodnoj knji`nici u Dubrovniku te na drugim info-pultevi-
ma unutar knji`nice.
Ostvarena je dobra suradnja i s ameri~kom ambasadom u Zagrebu, ~ijim po-
sredovanjem dobivamo besplatnu gra|u i audiovizualnu gra|u vezanu uz NATO, 
koje tako|er besplatno dijelimo korisnicima.
Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik je sudjelovalo u tro{kovima {kolarine do-
punskog studija knji`ni~arstva Zlatke Mustahini} i tro{kovima odlaska na 74. 
Svjetski kongres IFLA-e u Quebecu, u Kanadi od 10. – 15. kolovoza 2008. Marice 
[apro Ficovi}, koja je na kongresu sudjelovala kao ~lanica IFLA/FAIFE, Odbora 
za slobodan pristup informacijama i slobodu izra`avanja, te kao predstavnica Hr-
vatskoga knji`ni~arskog dru{tva. 
Poslanici Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik: Marina Zec-Miovi}, Irja Jerko-
vi} i Nik{a Mati} sudjelovali su na 36. skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva 
od 1. – 4. listopada 2008. u Puli.
Nik{a Mati}
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Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske `upanije
U mandatnom razdoblju 2006.-2008. do{lo je do ve}eg porasta broja ~lanova, 
pa tako Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske ̀ upanije trenutno ima 37 aktivnih ~lano-
va, me|u kojima je 15 novih ~lanova. Iako se ta brojka ~ini mala, treba uva`iti da su 
u rad Dru{tva uklju~eni gotovo svi knji`ni~ari s podru~ja Me|imurske `upanije. 
^lanovi su zaposleni u osnovnim i srednjim {kolama i narodnim knji`nicama. S obzi-
rom na strukturu na{ih ~lanova i aktivnosti koje su organizirane bile su raznovrsne; 
od predavanja i radionica Centra za stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara (CSSU), 
informati~kih radionica do kreativnih radionica koje su provodili na{i ~lanovi.
U organizaciji Dru{tva odr`ana su dva stru~na skupa. U velja~i 2007. u suradnji 
s Knji`nicom “Nikola Zrinski” ̂ akovec i Hrvatskim knji`ni~arskim dru{tvom orga-
nizirana su predavanja i radionica u okviru programa Informacije o Europskoj uniji 
u narodnim knji`nicama. U travnju 2007. u organizaciji Dru{tva i Knji`nice “Nikola 
Zrinski” ^akovec odr`an je stru~ni skup Susret s europskim knji`ni ~ar stvom.
U studenom 2007. organiziran je stru~ni izlet u Ljubljanu u posjet Narodnoj 
knji`nici Otona @upan~i~a, kako bi se stekao uvid u rad bibliobusa u elektroni~kom 
okru`enju. Sa slovenskim kolegama razmijenili smo i iskustva vezana uz posudbu 
multimedijalne gra|e i mogu}nostima kori{tenja multimedijalnog okru`enja za 
organiziranje kulturnih aktivnosti. 
U kolovozu 2008. godine izabrana je nova predsjednica Dru{tva @eljka Ha-
tvali}. Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske `upanije sudjelovalo je u radu 36. iz-
borne skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, u Puli, 1. – 4. listopada 2008. 
godine. 
@eljka Hatvali}
Knji`ni~arsko dru{tvo Krapinsko-zagorske `upanije
Izra|en je strani~nik Dru{tva. Tiskanje je sponzorirala [kolska knjiga. 
Zavr{en je projekt Knji`no blago Hrvatskog zagorja. U prilozima u ~asopisu 
Hrvatsko zagorje predstavljene su knji`nice i aktivnosti vezane uz njih.
Predsjednica dru{tva, Marina Krpan Smiljanec bila je na stru~nom putovanju 
u Nizozemskoj na kojem su sudjelovali predstavnici jo{ dviju `upanija. Obi{li su 
knji`nice u Haagu te gradovima Almere, Amstelveen, Hengelo, Almelo. 





18. – 21. rujna 2006. delegati Dru{tva, Senka Tomljanovi}, Zdenka Stoj~i}, 
Ivana Vladilo i Verena Tiblja{, sudjelovali su u radu 35. skup{tine HKD-a odr`ane 
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na Plitvicama. Na Skup{tini je ~lanici KDR-a Gorani Tu{kan uru~ena nagrada 
“Eva Verona”. Ivana Vladilo izabrana je za 2. potpredsjednicu HKD-a. Za 
Skup{tine su Senka Tomljanovi}, Lea Lazzarich i Ljiljana ^rnjar odr`ale stru~na 
izlaganja. 
14. – 15. rujna 2006. Nikolina Papi}, kao predstavnica KDR-a, sudjelovala je 
na 2. me|unarodnom stru~nom skupu Knji`nice – sredi{te znanja i zabave u orga-
nizaciji GK “Ivan Goran Kova~i}” iz Karlovca i Knji`nice Mirana Jarca iz Novog 
Mesta, Slovenija. Tema skupa bila je Knji`nice u turisti~koj ponudi.
9. studenog 2006. Biserka [u{nji}, vi{a savjetnica Agencije za odgoj i obra-
zovanje iz Zagreba, odr`ala je izlaganje s temom Knji`ni~no-informacijski pro-
gram u HNOS-u i kola` promjena i novina u {kolskom knji`ni~arstvu, a Ivana 
Vladilo predstavila je Repozitorij {kolskog knji`ni~arstva UDK02.
11. studenog 2006. Dru{tvo je organiziralo stru~ni izlet na Interliber u Za-
greb.
20. prosinca 2006. odr`ana je izvanredna sve~ana Skup{tina KDR-a povodom 
obilje`avanja 55. obljetnice djelovanja Dru{tva.
25. sije~nja 2007. Lovorka Ruck odr`ala je izlaganje Boris Papandopulo u 
Rijeci.
15. velja~e 2007. odr`an je okrugli stol s raspravom o Prijedlogu Zakona o 
knji`nicama s kojeg su primjedbe i prijedlozi upu}eni HKD-u.
7. o`ujka 2007. KDR je suorganizator okruglog stola O~uvanje europske 
ba{tine u SVKRI – ideja ili upori{te, kojeg je Sveu~ili{na knji`nica Rijeka organi-
zirala uz projekt Povijesna zbirka SVKRI.
18. – 21. travnja 2007. mnogi ~lanovi Dru{tva sudjelovali su u radu 19. 
proljetne {kole {kolskih knji`ni~ara odr`ane u [ibeniku.
24. travnja 2007. Karmen Dela~-Petkovi}, dobitnica nagrade Zaklade 
^u~ukovi} za 2006., odr`ala je izlaganje Selo Gornji Kuti i njegova Hrvatska 
~itaonica.
U svibnju 2007. ~lanovi Dru{tva aktivno su sudjelovali u radu 9. dana spe-
cijalnih i visoko{kolskih knji`nica i LIDA-e u Dubrovniku.
4. lipnja 2007. KDR je suorganizator (uz mati~nu slu`bu GKR, CSSU i 
SVKRI) izlaganja Daniele @ivkovi} Autorsko pravo.
29. lipnja 2007. odr`ana je redovita godi{nja Skup{tina Dru{tva s gostuju}im 
izlaganjem Valerija Jure{i}a o projektima KIS, Opa i jedinstvenoj cijeni knjige te 
suradnji knji`ara i knji`ni~ara.
11. prosinca 2007. KDR je organizator stru~nog predavanja Semanti~ki web i 
Web 2.0: nove strukture informacijskih krajolika, dr. sc. Sonje [piranec i dr. sc. 
Mihaele Banek Zorica.
31. sije~nja 2008. KDR je organizator stru~nog predavanja Verene Tiblja{ 
Sekcija CHILD: put od IFLA-e do IFLA-e u 365 dana. 
29. velja~e 2008. u Muzeju grada Rijeke, u suorganizaciji Muzeja grada 
Rijeke, Sveu~ili{ne knji`nice Rijeka, Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka i Odjela za 
kulturu Grada Rijeke, odr`ano je javno predavanje: Aktualni problemi u za{titi i 
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restauraciji filmskog gradiva, dr. sc. Mate Kukuljice, predsjednika Vije}a za film 
i kinematografiju Grada Rijeke.
2. – 5. travnja 2008. mnogi ~lanovi Dru{tva sudjelovali su u radu 20. proljetne 
{kole {kolskih knji`ni~ara odr`ane u Opatiji.
30. travnja 2008. u organizaciji KDR-a dr. sc. Maja Joki} odr`ala je Stru~ni 
seminar – radionicu: Visoko{kolske i specijalne knji`nice – nu`nost prilago|avanja 
promjenama.
U travnju 2008. ~lanovi Dru{tva aktivno su sudjelovali u radu 10. dana spe-
cijalnih i visoko{kolskih knji`nica. 
U lipnju 2008. ~lanovi Dru{tva aktivno su sudjelovali na LIDA-i u Dubrov-
niku.
11. lipnja 2008. odr`ana je izborna Skup{tina KDR-a s gostuju}im izlaganjem 
Nele Na~inovi} iz Gradske knji`nice Pula Knji`nice u turisti~koj ponudi.
Projekti
KDR i nadalje je udruga-partner u provo|enju projekta HKD-a Informacije o 
EU u narodnim knji`nicama. Voditeljica Projekta u KDR-u je Nikolina Papi}. U 
sklopu Projekta tiskani su bookmarkeri u prosincu 2006., postavljen je logo i povez-
nica na mre`ne stranice Projekta te ure|en izlog ^itaonice GKR povodom Dana 
Europe (svibanj 2007.). 2008. godine projekt je u{ao u zavr{nu fazu. Aktivno sti 
KDR-a predstavljene su na mre`noj stranici Dru{tva, u izvje{}u HKD-u te kratkim 
pred stavljanjem na skupu te u publikaciji (objavljenoj nakon skupa): Program Infor-
macije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama : pregled provedbe pro grama 
2005. – 2007. Aktivnosti KDR-a u sklopu projekta vrlo su dobro ocijenjene.
Ostale aktivnosti
Intenzivirane su aktivnosti na promid`bi Dru{tva, poticanju mogu}ih ~lanova 
te tiskan i raspa~an promotivni letak KDR-a. 
UO je pokrenuo akciju obnavljanja Kostren~i}eve povelje koja se dodjeljuje 
dugogodi{njim zaslu`nim ~lanovima Dru{tva te ju na Skup{tini pro{irio jo{ dvje-
ma kategorijama (najzaslu`niji knji`ni~ar i najbolji projekt ~lanova Dru{tva). Po-
velja }e 2007. biti dodijeljena tek drugi put nakon ustanovljenja 2001. 
Prijavom na natje~aje Grada Rijeke i @upanije Primorsko-goranske pribavlje-
na su i sredstva za pokretanje ~asopisa KDR-a te je imenovano uredni{tvo.
Redovito su slani i prilozi o radu Dru{tva za Novosti HKD-a.
Nagra|eni ~lanovi dru{tva
Gorana Tu{kan dobitnica nagrade “Eva Verona” (2006.)
Karmen Dela~-Petkovi} s Hrvatskom ~itaonicom sela Gornji Kuti dobitnica 
nagrade Zaklade ^u~ukovi} (2006.)
Kostren~i}eva povelja (2007.) – Senka Tomljanovi}, Karmen Dela~-Petko-
vi}, Perica Sari} i Ljubica Zori}
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Ivana Vladilo i tim dobitnici 1. nagrade na Webfestivalu u sklopu CUC-a 
2007. za wiki UDK02 – Hrvatska mre`a {kolskih knji`ni~ara
Kostren~i}eva povelja (2008.) – Nata{a Jurkovi}.
Rad tijela dru{tva
a)  Skup{tina: odr`ane su 3 sjednice Skup{tine KDR-a, 13. lipnja 2006. izbor-
na, 20. prosinca 2006. sve~ana te 29. lipnja 2007. redovita Skup{tina, sve 
u Sveu~ili{noj knji`nici Rijeka. Redovita Izborna skup{tina 11. lipnja 
2008. odr`ana je u Sveu~ili{noj knji`nici Rijeka.
b)  Upravni odbor: UO od samog po~etka radi s ~lanom manje jer se izabrana 
~lanica Barbara Kalanj nije odazvala nijednom pozivu za sastanak i ni na 
koji na~in nije sudjelovala u radu UO ili Dru{tva, a bez obja{njenja. Tre-
nutno su jo{ dvije ~lanice UO na porodiljnom dopustu te sudjeluju u radu 
prema mogu}nostima. U proteklom razdoblju UO je odr`ao 10 sjednica, 
od ~ega 6 elektroni~kih, a redovito komunicira i elektroni~kom po{tom.
c)  Predsjednica: Ivana Vladilo, predsjednica KDR-a, ~lanica je GO HKD-a, 
a izabrana je i za 2. potpredsjednicu HKD-a te je time postala i ~lanicom 
HKV-a. Sudjelovala je na 5 sjednica GO HKD-a te na jednoj sjednici HKV-
a (s druge je bila opravdano odsutna). Kao predstavnica Dru{tva sudjelova-
la na Danima knji`ni~ara u okviru Sa(n)jma knjige u Puli 3. – 5. prosinca 
2006. te odr`ala izlaganje Knjiga do knjige – knji`ni~ar, o nekim mogu}im 
na~inima prikupljanja sredstava za {kolske knji`nice. 17. sije~nja 2007. 
boravila je u Zadru te u Gradskoj knji`nici Zadar odr`ala izlaganje Da 
solo-knji`ni~ar ne bude sam – neki oblici strukovne komunikacije, a na 
Sveu~ili{tu u Zadru predavanje o {kolskom knji`ni~arstvu studentima dru-
ge godine te je i dalje (2007., 2008.) redovito gost predava~ o {kolskom 
knji`ni~arstvu. Na 19. proljetnoj {koli {kolskih knji`ni~ara odr`ala timsku 
radionicu prakti~nog rada na Repozitoriju {kolskih knji`ni~ara. 9. svibnja 
2007. kao go{}a na 25. skup{tini Dru{tva knji`ni~ara Bilogore, Podravine 
i Kalni~kog prigorja, predstavljala je KDR i odr`ala izlaganje o strukovnoj 
komunikaciji. Od lipnja 2007. do lipnja 2008. predsjednica je odr`ala 
nekoliko izlaganja na `upanijskim stru~nim vije}ima {kolskih knji`ni~ara 
(Rijeka, Pazin, Oto~ac, Sisak, Zadar, Koprivnica). Koordinirala je organi-
zacijom 20. proljetne {kole {kolskih knji`ni~ara u Opatiji. Sudjelovala je 
na 7 sjednica UO HKD-a. Na 5. sjednici podnijela je ostavku na mjesto 
potpredsjednice HKD-a te time prestala biti ~lanicom HKV-a.
d)  Tajni{tvo: tajnica Dru{tva, Evgenia Popovi}, pripremala je sjednice UO, 
uredni{tva mre`ne stranice, uredni{tva ~asopisa i ocjenjiva~ke komisije 
Kostren~i}eve povelje. Uskla|uje programske aktivnosti Dru{tva i a`urno 
vodi dokumentaciju.
e)  Blagajni~ki i ra~unovodstveni poslovi: blagajnica Dru{tva je Ada Prpi}, a 
ra~unovodstvene poslove vodi knjigovodstveni servis Zadro d.o.o.
f)  Uredni{tvo mre`ne stranice: mre`ne stranice su tijekom godine uglavnom 
stagnirale, nisu a`urirane i treba ih temeljito obnoviti. Ure|ivanje mre`nih 
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stranica i sadr`aja preuzela je Nikolina Papi} koja }e u najkra}em roku 
stranice a`urirati i dalje ih odr`avati uz pomo} uredni{tva. 2007. preobliko-
vanje i ure|ivanje mre`nih stranica preuzela je volonterski predsjednica, I. 
Vladilo. Stranice se redovito obnavljaju i prate doga|anja u KDR-u te in-
formacije iz knji`ni~arstva op}enito.
g)  Uredni{tvo ~asopisa: nakon raspisane prijave za ~lanove uredni{tva, ~lano-
vi su: Senka Tomljanovi}, Lea Lazzarich, Jadran Zalokar, Branko Ben~i}, 
Zdenka Stoj~i}, Korina Udina, Sandra Vidovi}, Evgenia Popovi} i Ivana 
Vladilo. U 2008. uredni{tvo ~asopisa odr`alo je 3 sjednice. Za vr{itelja 
du`nosti glavnog urednika izabran je dr. sc. Jadran Zalokar. Pribavljena su 
sredstva @upanije i Grada za tiskanje 1. broja.
h)  ̂ lanstvo: 13. lipnja 2006. Dru{tvo je imalo 74 registrirana ~lana, u lipnju 
2007. broj aktivnih ~lanova je 88, a sude}i prema pla}enoj ~lanarini trenut-
no (11. lipnja 2008.) Dru{tvo ima 61 aktivnog ~lana.
Gordana Vu~ini}
Knji`ni~arsko dru{tvo Sisa~ko-moslava~ke `upanije
U dvogodi{njem razdoblju KD SM@ bilo je izuzetno aktivno. Predsjedni{tvo 
(u sastavu: predsjednica, dvije potpredsjednice, tajnica, blagajnica te dva ~lana) 
sazvalo je u ovom razdoblju ~ak 8 sastanaka Glavnog odbora. Novost koju je ovo 
predsjedni{tvo uvelo jest i uklju~ivanje Stru~nog odbora u svoj rad i njihova 
pomo} pri dono{enju svih va`nih odluka o radu Dru{tva.
Sazvano je pet skup{tina na kojima smo raspravljali, saslu{ali, usvojili preko 
50 to~aka dnevnog reda.
Kroz rad Dru{tva informirani smo o radu Aktiva osnovno{kolskih knji`ni~ara 
i Aktiva srednjo{kolskih knji`ni~ara, o radu visoko{kolskih i specijalnih knji`nica, 
radu narodnih knji`nica te radu Mati~ne slu`be. 
Saslu{ali smo:
- izvje{}e o IX. seminaru Arhivi, knji`nice, muzeji,
- izvje{}e o radu visoko{kolskih knji`nica u @upaniji (Andreja Tominac),
- izvje{}e s V. savjetovanja za narodne knji`nice u Lovranu (Dubravka 
[urlan),
- prezentaciju Kulturno-animacijske manifestacije Eko Grad u predgra|u 
koju je pripremila Iva Du`i}, a prezentirala Vesna Ivankovi},
- prezentaciju sa stru~nog skupa Novi mediji u dje~jim knji`nicama (Da-
nijela Kulovi}),
- prezentaciju knji`nice Industrijsko-obrtni~ke i Tehni~ke {kole (Jadranka 
Gabri{a Perkovi}),
- prezentaciju udruge Znak (Danijela Kulovi}).
Tako|er smo imali prilike poslu{ati i vrlo zanimljivo izlaganje na{e go{}e mr. 
sc. Marine Mihali} “Komunikacija unutar poslovnog sustava”. Predavanje i pre-
zentaciju `upanijskog kataloga i UNIBIS-a odr`ao je @eljko Rajter, a predava~ica 
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Vesna Tur~in govorila nam je o volontiranju i uklju~ivanju sve vi{e volontera u rad 
knji`nica.
Veliki projekt u koji je bilo uklju~eno i na{e Dru{tvo svakako je Projekt Infor-
macije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama. 
U rujnu 2006. godine organizirali smo predavanja i radionice kojima je cilj 
bio pro{iriti znanje knji`ni~ara iz narodnih knji`nica, kao “prvih linija” kulturnog 
i demokratskog razvoja dru{tva. Poslu{ali smo predavanja Alemke Belan-Simi} o 
Projektu Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama, mr. sc. Ivanke 
Stri~evi} Informacije za djecu i mlade` o Europskoj uniji – pravo i potreba, dr. sc. 
Danijele @ivkovi} Pristupni pregovori Hrvatske Europskoj uniji. Nakon preda-
vanja radionice su odr`ale Bla`enka Peradeni}-Kotur, Aleksandra ^ar te @aneta 
Bar{i}-Schneider prema sljede}im tematskim cjelinama:
- Europska unija u Hrvatskoj,
- informacijska politika i informacijske mre`e EU,
- slu`bene publikacije EU,
- Europska unija – izvori op}ih informacija,
- kako pratiti vijesti i aktualna doga|anja u EU.
Besplatna promotivna gra|a o Europskoj uniji koju su polaznici dobili na ra-
dionici, mahom je bila po~etna gra|a izlo`ena na info-pultovima koje od tada 
posjeduje svaka knji`nica na{e @upanije. Sve knji`nice od tada sustavno nabav-
ljaju i novu gra|u koja je uvijek dostupna korisnicima knji`nica.
Sredi{nji odjel Narodne knji`nice i ~itaonice Sisak, koji je mati~na knji`nica 
@upanije, sustavno prikuplja svu stru~nu literaturu vezanu uz Europsku uniju kako 
bi {to djelotvornije obavljao svoju ulogu informacijskog sredi{ta, kako za kori-
snike knji`nice, tako i za manje knji`nice u @upaniji. Neke knji`nice, kao {to su 
Mati~na knji`nica, Knji`nica i ~itaonica Petrinja, Gradska knji`nica “Ante Jagar” 
Novska, i Knji`nica i ~itaonica Dvor u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova 
i europskih integracija uspjele su pribaviti info-stup Europske unije, a Dru{tvo }e 
se truditi da u narednom razdoblju pribavi info-stupove i u druge ve}e knji`nice 
na{e @upanije.
Knji`nice u @upaniji veliku su pa`nju posvetile najmla|im korisnicima, budu-
}im stanovnicima Europske unije, informiraju}i ih na njima prihvatljiv na~in, ra-
dionicama i kvizovima znanja. Knji`nice naj~e{}e zaprimaju upite srednjo{kolaca 
kojima su informacije o EU potrebne zbog sudjelovanja u debatnim skupinama 
koje su nakon su~eljavanja na razini @upanije ostvarile zavidne rezultate i na 
dr`avnoj razini. Mnogi korisnici na{ih knji`nica, koji su informacije o EU priku-
pljali u narodnim knji`nicama, kasnije su sudjelovali na me|unarodnim raspra-
vi{tima. Pribli`avanjem Hrvatske EU porast }e broj upita knji`ni~arima pa je sto-
ga vrlo va`no provoditi sustavno pou~avanje kako bi u svakom trenutku bili 
spremni za nadolaze}e promjene.
Informirali smo ~lanstvo o pripremi novog Zakona o knji`nicama i knji-
`ni~arskoj djelatnosti, raspravljali o promjenama i zamolili ih da svoje primjedbe 
i opaske iznesu na raspravi{tu koje se nalazi na stranicama HKD-a.
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Najzna~ajniji projekt KD SM@ u ovom razdoblju je svakako Godi{njak ~iji je 
prvi broj iza{ao 2007. godine. Izuzetne zasluge za njegov nastanak ima Dunja 
Holcer, glavna i odgovorna urednica.
Kandidatura za rad u sekcijama HKD-a
U ovom razdoblju kandidirali smo dva ~lana u razli~ite sekcije. Na sastanku 
Glavnog odbora 17. svibnja 2006. godine kandidirali smo Danijelu Kulovi} za rad 
u Komisiji za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade`, no na`alost ova kandidatura 
nije usvojena. Po~etkom ove godine pristigla je pozivnica za rad u Sekciji za 
visoko{kolske i specijalne knji`nice za na{u ~lanicu Andreju Tominac pa se nada-
mo da }e ova kandidatura biti usvojena te joj `elimo uspje{an rad u Sekciji. 
Kandidature za nagrade
U 2006. godini imali smo dvije kandidature za nagrade HKD-a: Renatu Hol-
cer za Kukuljevi}evu povelju te Dunju Holcer za nagradu “Eva Verona”, no 
na`alost nagrade nisu dobile.
U 2008. godini kandidirali smo ~ak 6 kandidata i to: Renatu Holcer i Gorana 
Zagorca za Kukuljevi}evu povelju, te Nata{u [por~i}, Dunju Holcer, Andreju To-
minac i Ivu Du`i} za nagradu “Eva Verona”. Na Skup{tini u Puli u listopadu 2008. 
godine, prvi put je nagrada “Eva Verona” pristigla u KD SM@ i to za na{u vrijednu 
~lanicu Dunju Holcer. Ovim putem joj ~estitam u ime cijeloga Dru{tva i ovom 
lijepom vije{}u zavr{avam izvje{}e.
Vesna Ivankovi}
Knji`ni~arsko dru{tvo [ibenik
Knji`ni~arsko dru{tvo [ibenik trenutno broji 38 ~lanova. Tijekom protekloga 
razdoblja ~lanovi dru{tva sudjelovali su na mnogim stru~nim skupovima i savje-
tovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu ({kolski knji`ni~ari na proljenim {kolama 
{kolskih knji`ni~ara, a ostali na Me|unarodnom stru~nom skupu Knji`nica – 
sredi{te znanja i zabave u Karlovcu, Okruglom stolu za osobe s posebnim potre-
bama Dostupnost knji`ni~ara za sve – knji`ni~ne slu`be, usluge i ra~unalna opre-
ma za slijepe, slabovidne i gluhoslijepe osobe u Koprivnici, Strukovnom sre~anju 
z mednarodno udele`bo Knji`nica – igri{}e znanja in zabave u slovenskom No-
vom Mestu, te na skupovima Roditelji s bebama i malom djecom - dobrodo{li u 
knji`nicu u Zagrebu i Novi mediji u dje~jim knji`nicama u Sisku). 
U protekle tri godine Knji`ni~arsko dru{tvo [ibenik organiziralo je nekoliko 
stru~nih izleta. Dru{tvo je organiziralo nekoliko stru~nih predavanja, a nastavilo je 
i dobru suradnju s Centrom za stalno stru~no usavr{avanje. 
U jesen 2006. Dru{tvo je organiziralo cjelodnevni stru~ni izlet u Nin, Benko-
vac i Biograd. U Ninu su knji`ni~ari posjetili gradski muzej, crkvenu riznicu i 




U listopadu 2007. u Gradskoj knji`nici “Juraj [i`gori}” dr. sc. Marian Koren 
odr`ala je predavanje pod nazivom “Pravo djeteta na informaciju”. Nakon preda-
vanja, u razgovoru s go{}om iz Nizozemske, knji`ni~ari su saznali mnogo o radu 
nizozemskih knji`nica, npr., o ustrojstvu mre`e narodnih (gradskih) knji`nica u 
toj zemlji. 
U listopadu 2007. Dru{tvo je, u suradnji s Gradskom knji`nicom “Juraj 
[i`gori}”, organiziralo jednodnevni izlet u Nacionalni park Plitvice. Usput su 
knji`ni~ari posjetili i rodnu ku}u i Memorijalni centar Nikole Tesle u Smiljanu 
kraj Gospi}a. 
U travnju 2008., Giunio Kluk, voditelj informatizacije u Knji`nicama grada 
Zagreba, u {ibenskoj gradskoj knji`nici odr`ao je predavanje pod nazivom “Sigur-
nost rada na ra~unalu”. 
Stru~ni izlet knji`ni~ara na{e `upanije u Gata (Gornja Poljica) Dru{tvo je or-
ganiziralo u prolje}e 2008. godine. Knji`ni~ari su posjetili Muzej Polji~ke repu-
blike i crkvu sv. Ciprijana (5./6. st.) u Gatima, rodnu ku}u knji`evnika Jure 
Ka{telana u Zaku~cu i crkvu sv. Petra u Priku. 
Predsjednica Dru{tva, kao i ~lanovi komisija, sudjelovali su u radu HKD-a.
Melinda Grubi{i}-Reiter
Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo
U dvogodi{njem izvje{tajnom razdoblju Zagreba~ko je knji`ni~arsko dru{tvo 
provelo i/ili zapo~elo provoditi niz aktivnosti vezanih uz knji`nice i knji`ni~arstvo 
Grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije. 
Jedan od najzna~ajnijih projekata Dru{tva u 2006. godini bilo je organiziranje 
radionica u okviru programa Hrvatskoga knji`ni~arskoga dru{tva Informacije o 
Europskoj uniji u narodnim knji`nicama 2005.-2007. Program je financirala Na-
cionalna zaklada za razvoj civilnog dru{tva u suradnji s Nizozemskim udru`enjem 
narodnih knji`nica. Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo organiziralo je tri radionice 
~iji je cilj bio osposobljavanje djelatnika narodnih knji`nica za pronala`enje, 
kori{tenje i {irenje informacija o Europskoj uniji. U sklopu ovih aktivnosti ~lan 
Dru {tva, Tomislav Sili}, posjetio je narodne knji`nice u Nizozemskoj, a njegov 
izvje {taj o stru~nom putovanju uvr{ten je u dnevni red Skup{tine ZKD-a u lipnju 
2006. 
Na Skup{tini Dru{tva u lipnju 2006. prihva}en je novi Statut Zagreba~koga 
knji`ni~arskog dru{tva.
U 2006. organizirano je stru~no putovanje u Francusku (s posjetom knji`nica-
ma u Avignonu i Aix-en-Provence), o ~emu su ~lanice Dru{tva, Loris Bu~evi}-
Sanvincenti (Gradska knji`nica, Zagreb) i Marija Ivanovi} (Knji`nica Gal`enica, 
Velika Gorica) izvijestile u programu Informativne srijede u lipnju 2006.
Zapo~ele su pripreme u vezi pokretanja projekta Vodi~ kroz knji`nice Zagreba 
i Zagreba~ke `upanije, a tijekom 2006. godine objavljena su dva broja glasila 
Dru{tva Novi uvez.
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 Tijekom 2007. godine nastavljene su aktivnosti na programu Informacije 
o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama 2005.-2007. Najvi{e pa`nje Dru{tvo je 
posvetilo Statutu – primjedbe i rasprava o Statutu dru{tva usvojenom u lipnju 
2006. trajali su sve do njegovoga jednoglasnoga prihva}anja na godi{njoj skup{tini 
Dru{tva u velja~i 2007. godine, na kojoj je i godi{nja ~lanarina pove}ana na 70 
Kn, dana podr{ka prijedlogu da se Nagrada Grada Zagreba dodijeli Knji`nicama 
grada Zagreba, a dr. sc. Josip Stipanov, ravnatelj Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 
u Zagrebu, proglasi po~asnim ~lanom ZKD-a. 
^lanovi Dru{tva aktivno su se uklju~ili u raspravu o prijedlogu Zakona o 
knji`nicama, a zavr{nu je raspravu organiziralo Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo za 
sve ~lanove regionalnih knji`ni~arskih dru{tava u svibnju 2007. godine.
 Organizirana su stru~na putovanja u Be~ i u Gr~ku (s posjetom Nacional-
noj knji`nici u Ateni), u Bosnu i Hercegovinu (pod stru~nim vodstvom prof. dr. sc. 
Ive Pranjkovi}a) i stru~na tribina posve}ena 400. obljetnici Nacionalne i sveu~ili{ne 
knji`nice u Zagrebu (predavanje je odr`ao dr. sc. Josip Stipanov) i 100. obljetnici 
Gradske knji`nice (predavanje je odr`ala mr. sc. Ljiljana Sabljak), a u prosincu je 
akademik Josip Bratuli} u Gradskoj knji`nici odr`ao predavanje Hrvatska pisana 
ba{tina. Tom je prigodom mr. sc. Srni Vukovi}-Motl uru~ena Povelja po~asnoga 
~lana ZKD-a. U prosincu je objavljen i novi broj ~asopisa Novi uvez. 
 Po~etkom 2008. godine pri{lo se organiziranju izborne Skup{tine ZKD-a, 
a izra|en je prijedlog zastupnika ZKD-a koji su sudjelovali u radu 36. skup{tine 
Hrvatskoga knji`ni~arskoga dru{tva u Puli u listopadu 2008. godine. Predlo`eni 
su i kandidati ZKD-a za dodjelu Kukuljevi}eve povelje i nagrade “Eva Verona”. 
Objavljena su dva broja glasila Novi uvez (lipanj, prosinac – dostupni na http://
www.zkd.hr/novi_uvez.htm). Na natje~aj Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu 
i {port prijavljen je projekt Vodi~ kroz knji`nice Zagreba i Zagreba~ke `upanije. 
Organizirana su stru~na putovanja u Hrvatsko zagorje (dvorac Golubovec) i u Be~ 
(izlo`ba Van Gogh u Albertini). Budu}i da je 2008. godina progla{ena godinom 
Marina Dr`i}a u prosincu su uprili~ena dva stru~na izlaganja kojima je predsta-
vljen Vodi~ kroz galaksiju za ljude nazbilj i ljude nahvao : uz 500. obljetnicu 
ro|enja Marina Dr`i}a autorica Arijane Herceg Mi}anovi} i @eljke Mi{~in iz 
Knji`nica grada Zagreba i radio emisija Ljudi nazbilj koju su osmislili i izveli 
u~enici Zrakoplovne tehni~ke {kole Rudolfa Pere{ina iz Velike Gorice, a koja je 
svojom originalno{}u i svje`inom pristupa odu{evila prisutne ~lanove ZKD-a i 
njihove goste.
Valja napomenuti da je svih ovih godina odr`avan, sada ve} tradicionalni, 
Bo`i}ni domjenak u prostorijama Gradske knji`nice u Zagrebu, kao i niz drugih, 
u izvje{taju mo`da nespomenutih aktivnosti ~lanova Dru{tva.
Jelica Le{~i}
